






























































































































































































































































































































































































































102 特集：第 7 回  情報教育研究会  IN  江戸川大学
いけない意識の先生がほとんどかな言う気がしていま
す。なのでその研修会の案内があると結構参加してく
る先生がいるのかなとは思っているのです。
しかし，もうひとつ面倒臭いことがあって，ある程度
の指導なり何なり子供向けに教えられることが大切な
のですが，一方で問題なのか保護者なんですね。実は
杉並の中では，保護者の理解を深めるために，保護者
向けのプログラミング，ICT講座を開くというような
話が出ています。
気にすることはできないって言う人がほとんどなので
すが，理解のある保護者とそうでない保護者がいるの
で，このような形でプログラミング教育を始めますと
いう報告会というか講習会をやって保護者の理解を深
める必要があるという状況もあります。しかし，そこ
まで一般の先生に求めるのは難しいのかなあと言うの
が，私の困っているところです。
玉田　ありがとうございます。元いらっしゃった地域
の話でも結構です，伊藤先生いかがですか？
伊藤　現場を代表してとは，なかなか難しいんです
が，面白いと思っているかというと，今のところ必要
だろうという共通認識のもと，いろいろ試行錯誤をし
ている状況です。
ただそれが主体的かどうかと言うと，伝えようとして
いる場面，そのプログラミング教育について現場検査
してるかは，まだはっきりしてないところでございま
す。ただ圧倒的に1年間通して時間が足りてないのも
事実で，先程の話に戻ってしまうのですが，我々自身
もその時間のプログラムについて，問題を解いていか
ないと次に進めないと認識しております。
玉田　そろそろ時間も迫ってきましたので，あとラス
ト1件か2件ぐらい質問をいただきます。
【質問者5】　今の話とちょっと関連する中学の情報が
あると思います。私もいろんなところで非常勤をやっ
ているので，中学関係でプログラミングをやっている
かというかアンケートをとったのですが，大体3割位
と言うことでした。
技術家庭の4分野の1つとして必修ですよね？必ず高
校では100%やらなくてはいけないのですが，私の時
は3割位と言って，そういう意味で近ければの技術で
情報やってるかどうかみたいな公式な数値があるかど
うかいうのがまず第1点で，第2点目としては，必修
なのにやってない先生がいると言うことを中学の技術
ではどうとらえているか，3点目はそれに対して必修
なのに100%にする動きはあるかどうかということを
確認したいんです。
玉田　では尾山先生，答えづらいかもしれませんがい
かがでしょうか？
尾山　必ずやるべき内容です。
もし「情報の授業をやっていない」という生徒がいれ
ば，やったことを忘れた可能性もあると思います。
玉田　今後として，何かをやらなくではいけないとい
うムーブメントはありますか，答えられる方いらっ
しゃいますか？
伊藤　中学校の全国的な研究会がありまして先程の公
式数値は4.5年前に一度を出しています。アンケート
調査したのはもちろん教員の調査ですので，やってい
なかった方は正直にいないかどうかはわからないので
すけど，公式数値は一応あります。
技術家庭ホームページにあります。今まさに新学習要
領が全面実施に向けてラストスパートな状況です。そ
うなってくると，やはり新しい令和と言う時代を迎え
ましたし，風は吹いているのかなと言う風に感じてい
ますが，岡崎先生いかがでしょうか。
岡崎　公式なムーブメントかどうかはわかりません
が，東京都教育委員会主催の教師道場という研修の場
があります。多くの中学校で技術科は一人教科です。
学校内では，専門の内容について話し合うことができ
ません。ですから，自主的に勉強会を開いています。
月に一回東京都の先生が集まり，現場の困り感を共有
しています。規模は小さいですが，とても大きなムー
ブメントだと考えています。
玉田　ありがとうございます。私は，東京に教師道場
という活動がある話をうかがってとてもビックリしま
した。教師啓発に関する素晴らしい活動だと思いま
す。では，そろそろ宴もたけなわではございますが，
何かいい残す事がある先生方はいらっしゃいません
か？　どうしても聞きたいことがあるって言う方がい
らっしゃれば，ラスト一件お願いいたします。
【質問者6】　日本のキーボード入力の話がありました
が，思考の邪魔をしないキーボード入力とは別に，マ
ウスの操作とかタッチパネルの操作，ドラッグアンド
ドロップなども思考の過程を邪魔すると思うのです。
そういうあたりについて，どちらかと言うと多分中学
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校で提出物を出すことが増えてくるような気がするの
ですが，ドラック&ドロップの操作などは，小中の
うちにマスターしてもらわないと困ると思っておりま
す。キーボード入力よりも困ると思うので，その辺に
ついてもコメントがあったらお願いいたします。
岡崎　私は，意識したことないのですみません。
尾山　入力方法については特に決められていません。
キーボードでも，タッチパネルでフリック入力でも構
いません。パソコンへの文字入力は，あくまで手段な
ので，適切な手段を選択すれば良いことになっていま
す。
逆に，中学校で身に付けておいたほうがいい技能はあ
りますか？
玉田　その話は4時からの高校の先生方のパネルディ
スカッションで，明確な答えが出ると思いますので，
ここはそちらのパネルの先生方に答えを準備していた
だこうと思います。今日は先生方，本当にありがとう
ございました。では絶大なる拍手で終了したいと思い
ます。
